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El Centenari de la Renaixença 
Ha estat clausurat el segon curs de conferències orga-
nitzat per la nostra entitat a Ràdio Associació en com-
memoració del primer Centenari de la Renaixença. 
Les dissertacions donades han estat les següents : 
Dia 16 de setembre: La .Renaixença de Catalunya 
i els periodistes i literats tortosins del Renai:cement, 
per Francesc Mestres i Noé, president de l'Associació 
dc la Premsa dc Tortosa (llegida per Joan Costa i Deu). 
Dia 23 de setembre : .El Doctor Sardà i Salvany, 
per Mossèn Ernest Mateu. 
Dia 30 de setembre: L'Oda d'Aribau i la influència 
masoniana en el nostre Renaixement, per Ramon Masi-
fern (llegida per Sabina Masifem ). 
Dia 7 d'octubre, Martí Genís i Aguilar, per Miquel 
.Bosch i Jover (llegida per Felip Ubach i Rovira). 
Dia 14 d'octubre : Mossèn Jacint Verdaguer, per Va-
leri Serra i Boldú (llegida per Josep Salvà i Salvà). 
Dia 21 d'octubre: L'Ag·ulló, en Pol i el Nandu, 
per Eduard Girbal i Jaume (llegida per Maria Antònia 
Sardà). A la mateixa hora que era radiada, Girbal i 
Jaume llegia aquesta conferència al sal6 d'ar.tes de 
l'Associació davant d'un públic selectíssim. 
Dia 28 d'octubre: Antoni de P. Capmany, per Mos-
sèn Josep Cardona. 
Dia 4 dc novembre: Joan Sardà, per Octavi Saltor 
(llegida per Tomàs Roig i Llop). 
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Dia 11 de novembre : Clausura del curset, per Josep 
Salvà i Salvà, Secretari general de l'Associació. 
En el tercer curs hi prendran part Manuel Puges 
(Periodistes dedicats a estudis econòmics}, Francesc 
Cu ret (Pere Aldabert}, Anton Buspuets i Punset ( Este-
ve Suñol}, Joan Costa i Deu (Manuel Ribot i Serra), 
Josep M. a Lladó i Figueres (Josep Roca i Roca), Angel 
Marsà (.Josep lxart), Carles Sentís (Pompeu Gener), i 
d'altres . 
. Noticiari 
-D'acord amb una enquesta feta per la Secretaria 
General entre els senyors que componen la Junta Di-
rectiva (sessió 2 de setembre), la reunió setmanal de 
la mateixa té lloc cada dilluns a les deu de la nit. 
-Presentada amb caràcter irrevocable la dimissió 
de Vice-president segon de la Junta Directiva pel se-
nyor Frederic Montagut li fou acceptada (sessió 9 d'oc-
tubre) , amb veritable sentiment per part dc tots els 
companys. 
-Ha estat nomenat auxiliar de Secretaria de l'As-
sociació (sessió 30 d'octubre) el senyor Lluís Casamit-
jana i Abelló. 
-Corresponent a una amable invitació de l'Asso-
ciació de Periodistes Estrangers de Barcelona, els se-
nyors Costa i Deu, Xicota i Salvà feren una visita als 
directius de l'entitat germana, establint una cordial 
